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Abstrak
TUJUAN PENELITIAN ialah Untuk menemukan gaya visual yang romantik, dan 
bernuansa nostalgia, namun masih dapat diterima masyarakat modern, serta tidak 
melupakan unsur lokal konten pada setiap elemen desain subjek.
METODE PENELITIAN antara lain dengan mengadakan survei ke lapangan, interaksi 
dengan nara sumber, pengumpulan data melalui buku-buku dan literatur terkait.
HASIL YANG INGIN DICAPAI ialah menarik atensi masyarakat luas mengenai Pulau 
Komodo pada umumnya, dan Reli Mobil kuno pada Khususnya. Melalui visual yang 
menarik.
v
SIMPULAN ialah merancang event yang kontennya bernuansa nostalgia tidaklah 
mudah, terlebih lagi jika target audiensnya mencakup beragam kalangan. Tentunya 
diperlukan riset yang mendalam untuk dapat menonjolkan esensi dari mobil antik dan 
Reli itu sendiri, sehingga unsur romansa dan nostalgia-nya dapat dimengerti oleh 
audiens dengan baik.
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